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This book, edited by the Intech committee, combines several hotly debated topics in science, engineering,
medicine, information technology, environment, economics and management, and provides a scholarly
contribution to its further development. In view of the topical importance of, and the great emphasis placed by
the emerging needs of the changing world, it was decided to have this special book publication comprise thirty
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